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The purpose of the study was to investigate the needs of language and communication 
capability for electrical engineering department students at Higher Vocational Education 
System, and establish their basic indicators and assessment model by the concept of human 
resources. Expect for Curriculum development, teaching implementation and the standard of 
assessment as the principle of Higher Vocational Education System. The next objective of the 
study is how to transform the basic capability and the indicator into the curriculum, and what 
kind of educational model should use. By the study, develop curriculum model and 
curriculum teaching material provides electrical engineering department students at Higher 
Vocational Education System and other training institute to cultivate human resources to 
needs the use of language and communication basic capability for students. 
    This research is two-year study, the first year implemented by literature review, depth 
interview, expert meetings and the questionnaire to understand the needs of language and 
communication capability for electrical engineering department students at Higher Vocational 
Education System. The second year continues to carry on the literature to discuss and take 
focus groups interview to establish their basic indicators and assessment model for the 
students.  By the study, hope to set up the research and development center for National 
Higher Vocational Education System at electrical engineering department. The standard of 
language and communicate model take all engineering fields as employment, salary, 
in-service training, vocational education and general education. 
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習能力，與運用科技能力(Commonwealth of Australia, 2002)。 
澳洲教育部（2008）對高中畢業生雇用能力的評估報告提出高中畢業生之「雇用能








知識和技能：1. 學術知識與技能(academic knowledge and skills)：和學術訓練有關的知
識和技能，如讀、寫、算術、科學等； 
2. 就業的知識和技能(employability knowledge and skills)：可以應用到廣泛職業領
域的知識和技能，如團隊工作、問題解決等；3. 職業技術知識和技能(occupational and 








評分量尺」(Complexity Rating Skill Scales)，將前述的學術知識與技能，就業知識與技能，
均賦予操作性定義，在每一個知識與技能向度之下，再分成數個子向度，如表1 所示。 
(1) NSSB 的學術知識與技能與就業知識與技能 
表 1  NSSB 的學術知識與技能與就業知識與技能 





1.3.1 文字 文字深淺 
閱讀技能 
knowledge and   閱讀目的 
skills) 1.4 寫
(writing) 
1.4.1 文字 文字深淺 
1.4.2 文字成品 文字成品型態 
文字組織 
細心的程度 
1.4.3 書寫程序 書寫發展 








2.1.1 聽的溝通 溝通的內容 
注意力需求 
間接溝通 




2.2.1 說的溝通 內容複雜度 
機智與敏感的需求 
間接溝通 


































「感測元件」、「微處理機 I/O」、「可程式控制器」等 8 個具代表性之單元，教材內容包
括專有名詞以及基本元件介紹與規格為主，經業界與曾擔任科技英文教學教師審查。 
表 2 自動控制領域專業英文測驗量表信度分析 
單          元  係數 
微控器專有名詞翻譯 .695 
各種感測器資料說明 .939 






表 2 所示。 
表 2  焦點團體座談法結果摘要表 
















































































1-1    10 6 4.375 0.500 4 1.59** 12 
1-2    7 9 4.563 0.512 5 1.46** 3 
1-3    13 3 4.188 0.403 4 1.97** 21 
1-4   1 12 3 4.125 0.500 4 1.65** 27 
1-5   1 12 3 4.125 0.500 4 1.65** 27 
1-6   2 10 4 4.125 0.619 4 1.32* 30 
1-7   1 11 4 4.188 0.544 4 1.54** 23 
1-8   3 6 7 4.250 0.775 5 1.09 20 
1-9    8 8 4.500 0.516 5 1.33* 4 
2-1    10 6 4.375 0.500 4 1.59* 12 
2-2   3 11 2 3.938 0.574 4 1.42* 36 
2-3   1 13 2 4.063 0.443 4 1.73** 32 
2-4   2 11 3 4.063 0.574 4 1.43* 34 
2-5   1 13 2 4.063 0.433 4 1.5* 32 
2-6    13 3 4.188 0.403 4 2.0** 21 
2-7   2 9 5 4.188 0.655 4 1.21 25 
2-8   2 9 5 4.188 0.655 4 1.21 25 
2-9   1 8 7 4.375 0.619 4 1.16 14 
2-10   3 11 2 3.398 0.574 4 1.43* 38 
2-11   2 5 9 4.438 0.727 5 1.37* 11 
3-1    8 8 4.500 0.516 5 1.34* 4 
3-2    8 8 4.500 0.516 5 1.34* 4 
3-3    9 7 4.438 0.512 4 1.46* 9 
3-4    6 10 4.625 0.500 5 1.59* 1 
3-5    8 8 4.500 0.516 5 1.34* 4 
3-6    11 5 4.313 0.479 4 1.72** 15 
3-7    8 8 4.500 0.516 5 1.34* 4 
3-8    11 5 4.313 0.479 4 1.72** 15 
4-1   1 11 4 4.188 0.544 4 1.54* 23 
4-2   2 10 4 4.125 0.619 4 1.32* 30 
4-3   4 7 5 4.063 0.772 4 0.88 35 
4-4   3 12 1 3.875 0.500 4 1.65** 37 
4-5   1 4 11 4.625 0.619 5 1.66** 2 
4-6   2 8 6 4.250 0.683 4 1.07 18 
4-7   2 8 6 4.250 0.683 5 1.07 18 
5-1   1 12 3 4.125 0.500 4 1.65** 27 
5-2   1 7 8 4.438 0.629 5 1.26 10 


















通能力指標計有 8 項、「寫」的溝通能力指標計有 7 項、「聽」的溝通能力指標計有 9
項、「說」的溝通能力指標計有 11 項。如表 4 所示。 
表 4. 自動控制行業聽說讀寫的溝通能力表 







1.3.1 文字 3-1 判讀電機控制設備的中英文操作手冊並且瞭解其大意。 
 3-2 判讀各種電機自動控制之專業詞彙、行話。 
1.3.2 電路圖 3-3 讀懂自動控制常用的系統流程圖及電路圖。 
 3-4 閱讀並了解自動控制系統安裝與測試動作程序。 
1.3.3 文字、電路圖 3-5 閱讀並了解自動控制設備工廠相關安全注意事項。 
的理解 3-6 讀懂並瞭解同儕自動控制相關簡報之重點內容。 
 3-7 判讀自動控制機器、元件及程式的優劣和完整性。 
   3-8 讀懂主管與客戶產品訂單之需求。 
1.4 
寫 
1.4.1 文字、電路圖 4-1 撰寫自動控制設備中文操作手冊 
1.4.2 文字成品 4-2 撰寫並編輯涵蓋自動控制專業術語的相關文件。 
1.4.3 撰寫程序 4-3 根據電路圖，撰寫出其動作功能、順序及流程圖。 
 4-4 撰寫自動控制設備安裝及故障維修排除程序。 
1.4.4書寫目的 4-5 撰寫自動控制工廠設備安全注意事項。 
 4-6 撰寫並編輯中英文自動控制相關簡報。 
 4-7 根據主管與客戶所需，撰寫自動控制程式動作。 





knowledge and  1-3 聽取並評估電路圖動作流程、功能之優劣及完整性。 
skills)  2.1.2 聽的解譯 1-4 聽取組織電路圖功能或設備操作步驟，並予以實作。 
   1-5 聽懂自動控制系統流程順序，並分析每一流程圖之重點。 
   1-6 聽懂自動控制系統及工作的危險性，避免犯錯。 
   1-7 聽懂並分析中英文自動控制相關簡報之重點。 
   1-8 聽懂同儕之間專業相關知識並應用在工作上。 
   1-9 聽懂主管與客戶所要的專業重點與需求。 
 2.2 
說 
2.2.1 說的溝通 2-1 能對客戶解說中英文自動控制機器手冊操作內容。 
 2-2 明確說出自動控制常用的中英文專業術語並解說其涵意。 
 2-3 說出電路圖原稿之動作流程，並分析其用途和功能性。 
 2.2.2 條件需求 2-4 分析自動控制系統流程圖，並說出其動作功能。 
  2-5 說出並解釋不同類型自動控制機器、設備及元件上的特徵與
限制。 
  2-6 說明並引導基層人員從事電機系統及自動化設備之安裝、測
試及維修操作程序與注意事項。 
  2-7 說明自動控制設備操作之安全注意事項，並分析其危險性。 
  2-8 說出同儕報告自動控制相關簡報之重點與優缺點。 
  2-9 說明自動控制設備操作程序與注意事項讓客戶瞭解與接受。 
  2-10 對自動控制系統運作、管理，提供技術性建議及相關諮詢。 
  2-11 使用簡報軟體對客戶進行專業技術簡報。 
 2.5 
綜合 
2.5.1 綜合運用 5-1 繪製圖表，並用客戶能懂得語言解說、分析電路圖或元件的
優缺點。 
   5-2 夠應用工程學識與經驗，撰寫並提出專業問題解決方案。 
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